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RECENZIJE l 
MAX \ EBER 
PROTESTANTSKA ETIKA I DUH 
KAPITALIZMA 
»Veselin Masleša«, Sarajevo, 1968. 
Max Weber je svakako najeminent-
nije ime u sociologiji ovoga vijeka, 
a sigurno i jedno od najznačajnijih u 
njenoj s togodišnjoj povijesti. Stoga 
se interes neke sredine za njegovo 
djelo mora regi t r irati , jer ne nosi 
implikacije samo teorijske radozna-
losti. Uslijed okolnosti lične priro-
de, te razvijanja svoga rada izv~n 
ustaljenih i već naučno mono~li~­
tičkih akadem kih krugova - 1deJe 
i djelo Maxa Webera, koje je u 
Njemačkoj imalo uski krug štova-
oca a p otom i izazvalo polemike, za 
života nije imalo odjeka izvan gra-
nica Njemačke. Tek poslije smrti oni 
dospijevaju u centar interesa socio-
loga. U kakvom smo m i zakašnje-
nju pokazuje činjenica da tek po-
slije gotovo pola vijeka Weberove 
mrti imamo jedno veče njegovo 
djelo prevedeno kod nas. (Treba sva-
kako spomenuti još i solidnu mo-
nografiju o Webcru od Mihajla Đu­
rića s izborom it: njegovih dje la, 
koje je 1964. izdala Matica hrvatska 
u svojoj sociološkoj h res tomatiji.) 
Pored nedovršenog djela •Privreda i 
društvO«, niza teorij kih radova i 
prouča' anja velikih svjet kih religi -
ja, ovo je centralno Wcberovo djelo. 
Weberova p rcokupac ija je pitanje: 
u kakvoj korelacij i s toje protestan t-
ska e tika i duh kapitalizma, ili, pro-
testantki pokret i kapitali7.am. Iako 
sc pravda od prigovora da je ovu 
korelaciju postavio kao valjanu hl-
potezu koju će dokazati - on to ipak 
čini , a li bez imalo štete po istraži-
vanje i rezultat. Ova preokupacija 
će apravo rewllirati većinom nje-
govih djela, u kojima je pokušava 
ispitati ili verificirati na drugim sre-
dinama u korelaciji religija i pri-
vrednog života. Odmah treba napo-
menuti da je Web er najveći neprija-
te lj svih dogmatizama i apnornih 
sudova - i da je upravo time naj-
više zadužio socijalnu teoriju, a iz 
tog stava svojim istraživanjima i 
socijalnu povijest. I u ovoj knjizi 
Weber se ograđuje od svih mogućih 
prigovora: b ilo da je sam po sebi 
pro tes tantski pokret uzrok pojavi 
kapita lizma, bilo da su samo njih 
dvoje konstitutivni za kapitalističko 
društvo, bilo da slične c lemente ne 
nalazimo u drugim sredinama ili da 
zapostavlja druge faktore i utjecaje 
( rednjovjekovne manastire,. sr~­
njovjekovnu cehov ku orgamzaCIJU, 
ulogu fi lozofije itd.). Ističući da mu 
ni je namjera d a vrednuje reforma-
ci \u socijalno-polit ički , religiozno, i 
odbacuj ući tezu da se reformacija 
•može deducirati iz ekonomskih po-
mjeranjac, Weber dodaje: •Ali, s dru-
ge trane, ne treba nipošto zastupati 
jednu budalasto-doktrinarnu tezu 
kao to je teza da je •kapitalistič­
ki duh« (uvijek u ovdje provizomo 
upot rebljavanom smislu ove riječi) 
mogao nastati samo kao emanacija 
izvjesnih utjecaja reformacije, ili, 
čak , da je kapitalizam kao privred-
ni i tem tvorevina reformacije. već 
to da su izvjesni važni oblici kapi-
talističkog po lovanja notorno mno-
go s tarij i od reformacije, stajalo bi 
takvom shvatanju jednom 7.auvijek 
na putu. ego treba samo ustanovi-
ti da Ji su i ukoliko religijski uticaji 
pri kvalitativnom obilježju i kvan-
titativnoj ekspanzij i onog •duhac ši-
rom svijeta bili saučesnici i koje se 
konkretne s trane kulture koja se za-
s ni va na kapitalističkoj bazi na njih 
svode. Pri tome se, pred grdnom zbr-
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kom uzajamnih uticaja između ma-
te rija lnih osnova, socijalnili i poli-
tičkih oblika organizacije i duhov-
nog sadrU!ja •·eforma torsk:ih kultur-
nih epoha, može da postupi samo 
tako da se najprije ispita da li se i 
u kojim stvarima između izvjesnih 
oblika religiozne vjere i etike pozi-
va mogu raspoznati određene »iz-
borne s rodnosti«. Time bi se, isto-
vremeno, po mogućnosti razjasnio 
način i opći pravac u kojemu je, 
u s ljed takvih izbornih srodn osti , 
vjerski pokret djelovao na razvitak 
m ater ijalne kulture.« (ci t. s tr. 75-
- 76). 
Weber se ograđuje samo na to da 
ispi ta korelaciju ovih dvaju fenome-
na i sa zavidnom e rudicijom (koja , 
pored njegovog teškog stila još više 
otežava čitanje djela - pa će mnogi 
koje ne tjera velik intere zbog toga 
odustati vjerojatno i od čitanja) o-
bavio posao ne samo svog znanstve-
nog interesa već je hipotezu o kore-
Jaciji protestantske etike i duha ka-
pitalizma pot\Tdio kao relevantnu, 
š to ima i za socijalne teorije (poseb-
no marksističku) mnogo veće i du-
blje implikacije. 
Weber najprije analizira pojam 
poziva koji se novim etičkim smislom 
javlja u Laterovim i luterovskim pri-
jevodima Biblije. To je i ono što je 
za novi duh u luteranstvu u prvom 
redu (i gotovo jedino) značajno. Kod 
samog Lutera: »U prvim godinama 
n jegove reform atorske djela tnosti 
kod njega je preovladalo, uslijed 
suštinski kreaturalnog c ijenjenja po-
7Jva, s obzirom na Hstu svjetovne 
djelatnosti jedno s eshatološkom 
ravnodušnošću kakva ona dolazi do 
izražaja u I Kor . 7 duboko srodno 
sh va tanje: da čovjek u svakom sta-
ležu m ože biti sretan, da je na krat-
kom hodočašću života besmisleno po-
lagati važnost na vrstu poziva. I tež-
nja za materijalnom dobili koja na-
di lazi vlastite potrebe mora zato da 
važi kao simptom nedostajućeg s ta-
nja milosti i, jer je to moguće samo 
na račun drugih, direktno kao stvar 
za osudu. Sve većim uplitanjem u 
svjetske svađe ide pod ruku i sve ve-
će poštivanje značaja profesionalnog 
r ada. Ali istovremeno s tim, konkre-
tan poziv pojedinca postaje njemu 
-sve više specijalna božja zapovijed 
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da ovaj konkretni posao na koji ga 
je božja providnost uputila izvrši•. 
(cit. s tr. 67). 
Za novi duh presudna je bila KoJ-
vinova predestinaciona dogma koja 
je sudbinski pogodila kršćansku cr-
kvu - a time i čitav svj e tO\'ni pore-
dak š to ga je ona održavala: •Ovo 
apsolutno (u luteranizmu još nikako 
u svim konsckvencijama izvršeno) 
ukidanje crkvcno-sakramentalnog 
spasenja bilo je prema katolicizmu 
apsolutno presudna s tvar Onaj veli-
ki vjers ko-istorijski proces oslobađa­
nja svije ta od magije, koH je počeo 
sa starojevrejs!cim prorocima i, u za-
jednic i s helenskim naučnim mišlje-
njem, odbacio sva magijska sredstva 
traženja spasa kao praznovjerje i 
grijeh , našao j e OYdje svoj završetak. 
Prvi puritanac je odbacivao čak sva-
ki trag vjerskih ceremonija na gro-
bu, i sahranjivao je svoje najbliže 
bez udaranja u zvona samo zato da 
ne bi dao mjesta nikakvoj •Supersti-
tion« (praznovjerju), nikakvom po-
uzdavanju u spasonosno djelm·anje 
magijsko- sakramcntalne vrste. Nije 
bilo ne samo magijskog nego uopće 
nikakva sredstva da se milos t božja 
pokloni onome kome je Bog odlučio 
da je uskrati. Povezana s krutim u-
čenjem o apsolutnoj uda ljenosti od 
Boga i bezvrijednos ti svega čisto kre-
aturalnog, ova unutrašnja izolacija 
čovjeka sadrži, s jedne strane, razlog 
za apsolutno negativan stav purita-
nizma prema svim čuJno-osjećajnim 
elementima u kulturi i subJektivnoj 
religioznosti, - jer su oni za spase-
nje beskorisni i izazivaju sentimen-
talne iluzije i kreaturalno-obožava-
lačko sujevjerje - a time za načelno 
odbijanje svak e čulne kulture uopće. 
Ali se, s druge strane, s tvara jedan 
od korjena onog beziluzono~ i pesi-
mistički obojenog individualizma ka-
kav se još i danas ispoljava u •na-
rodnom karakteru• i u narodnim in-
sti tucijama s puritanskom prošloš-
ću.• (ci t. str. 89- 90). Da bi se digao 
iz •niš tavosti kreature« i osjetio 
s tanje milosti, pojedinac je trebao 
bili u stalnom stanju refleksije, smi-
šljenog i sistematičnog djelovanja, -
p a će Descartesov cogito boJiti eti-
ku najrigoroznijih predstavmka no-
vih sekti. Među mnogobrojnim crk-
vama i sektama koje su se potom 
javi le (augzburška, prezbiterijanska, 
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anabaptistička, metodijska, kongre-
~cionista, independenata, kvekera 
1td.) Weber više pažnje posvećuje 
onima koje su manastirsku askezu 
prenijele na svjetovno tlo i stvorile 
unutar svjetovnu pozivnu askezu, š to 
je b ilo presudno za duh kapitalizma 
- kao independenti, metrelisti, kve-
keri, baptis ti). Srednjevjekovna, kao 
i luteranska crkvena stega bile su l) 
u rukama du hovne službe, 2) djelo-
vale su , ukoliko su uopće bile djelo-
tvorne, autoritarnim sr eds tvima, 3) 
kažn javale su ili nagrađivalc pojedi-
ne konkretne radnje. Crkvena stega 
kod puritanaca i sekta bila je l ) ba-
rem dijelom, često potpuno u ru-
kama laika, 2) djelovala je posred-
stvom nužnosti amoodržanja i 3) 
n jegovala je kvalitete ili - ako ho-
ćete: - odabirala ih . Ovo posljednje 
je najvažnije.« 
Predestinaciona dogma je u kas-
nijim sek-tama bila ublažena (ili od-
bačena), ali sve ono što je prilago-
đeno praktičnom životu, implicite 
iz kahinizma proizlazilo, gradilo je--
jedan novi svjetovni poredak. »Pu-
ritanizam je nosio e tos racionalnog 
građanskog poslovanja i racionalne 
organizacije rada«, etos pozivnog ra-
da koji se ravna prema novim mje-
rilima. »Bratska zajednica je, kao 
središte misije, bila istovremeno po-
slovno poduzeće, i tako je ona svoje 
članove vodila na pul svjetovne as-
keze, koja i u životu svuda najprije 
p ita za »zadatke«, pa ga, s obzirom 
na njih, trezveno i mišljeno obliku-
je• (str. 143). »Religiozno uvažava-
nje neprestanog, stalnog, sistemat-
skog svjetovno~ rada u pozivu kao 
apsolutno najvišeg asketskog sred-
stva i istovremeno najsigurnijeg i 
najvidljivijeg potvrđenja preporođe­
nog čovjeka i valjanosti njegoYe vje-
re - moralo da bude najmoćnija 
poluga ekspanzije onog životnog 
shvatanja koje smo mi ovdi~ nazvali 
»duhom kapitalizma• . (str. 200). 
Sve ono što se razvilo u borbi ka-
pitalizma nije dakako identično s 
onim što ga ~e stvaralo, s onim 
etosom koji Je stvorio kapitali-
zam nije identičan i etos m odernog 
k apitalizma - pu ritanizam je bio 
jednako protiv crkvene i državne 
stege (i institucija), rasipništva fe-
u dalnih mogućnika - (jer se sekte i 
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regrutiraju, uglavnom, od srednjih 
i s iromašnijih društvenih slojeva), 
kao i protiv •fiskalno-monopolistič­
kog• zaokreta, protiv trgovačkog, fi-
nancijskog i kolonijalističkog kapi-
talizma. Puritanac nije ni bio u dru-
štvenom mediju u kakvom se čovjek 
danas nalazio:. »Puri tanac je htio da 
bude čovjek poziva - mi to mora-
mo biti. J er dok je askeza bila iz 
manastirskih ćelija prenošena u po-
zivni život i počinjala da ovladava 
unutarsvjetovnim moralom, ona je, 
sa svoje strane, pomagala da se iz-
gradi onaj moćni kosmos privrednog 
poretka, vezanog za tehničke i eko-
nomske pretpostavke mchaničko-ma­
š ina lne proizvodnje, koji danas ži-
votni s til svih pojedinaca što se ra-
đaju u ovom mehanizmu - ne samo 
omh di rektno ekonomski aktivnih -
neodoljivom si lom određuje i mož-
da će određivati S\'e dok se i posljed-
nja centa fosilnog goriva ne ugasi. 
Samo kao •kakav tanak plašt koji 
čovjek može svakog trenutka da od-
baci«, trebalo bi, po Baxterovom mi-
šljenju, da briga za spoljna dobra 
bude na plećima n iegovih svetaca. 
Ali je sudbina dala da od plašta na-
stane kao čelik t\'l·d omotač. Dok je 
askeza preduzimala da svijet prepra-
vi i da se u svijetu ispolji, spoljašna 
dobra ovog S\rijeta su dobijala sve 
veću i, konačno, neizbježnu vlast nad 
ljudima, kao nikada ranije u histo-
riji«. (s tr. 212-13). 
Zahvaljujući ne samo savjesti znan-
stvenika. golemom istraženom mate-
rijalu, Yeć i neporecivoj lucidnosti 
(njegovi su ga š tovaoci inače sma-
tJ·ali ~enijalnim ) -Weber je za svo-
ju hipotezu pronalazio doista naj-
bolje i naj dubi je argumente. Ne sa-
mo da se ogradio od istraživanja ra-
nije spomenutih faktora, njihove ve-
ze, utjecaja i korelacije s protesta-
nizmom ili kapitalizmom, jer se o-
j!Taničio samo na ono što je stavio 
kao cilj istraživanja i u nasiO\' djela: 
prolestantslru etiku i duh kapitaliz-
ma - već nije istraživao ni nacio-
nalni (a protestom zbo~ nepriznava-
n i a dogme: »Cuios reg10 illi us rdi-
gio«, od tad službene crkve, protest-
antizam dobija i ime i formalno se 
ina uguri.ra) , politički, kultt;J.rni itd; 
aspekt 1 vezu s protestantizmom 1 
kapitalizmom. Ali to, dakako, ne mo-
že nimalo umanjiti vrijednost njego-
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vih istraživanja, dapače ističe odlike 
savjenog i rigoroznog znanstvenika. 
Poznavalac ovog razdoblja povijesti 
nalazi i u ovak-vom Weberovu djelu 
mnoge vrij edne činjenice 
Treba odati priznanje urednicima 
biblioteke •Logos« što su u svoj iz-
davački program uvrstili ovo Webe-
rovo djelo. 
Posebno treba odati priznanje pre-
vodiocu Niki Milćeviću za rad na 
ovom teškom tekstu. 
Na kraju knii~e, u pogovoru nala-
zi se duža studija Vojina Milića: Ka-
pitalizam, religija, racionalizam 
Eduard Kale 
· MANPOWER ASPECTS OF 
AUTOMATION ANn TECHNICAL 
CHANGE« 
(European Conference, 7urich , 1965) 
OECD. Paris, 1966. 
životni i radni uvjeti u pojedinim 
zeml iama radikalno se miieniaiu pod 
utiecaiem uvođenia automatizacije 
i dru!!ih oblika suvremene tehnike u 
nrivrednu i neorivredne d ielatnosti. 
To su osobito iskusile ra7vijene zem-
l je u koiima se ooiavila urgentna 
notreba za detaljnim naul'nim ana-
lizama uticcah automati7.aciie na 
nreobra~aj privredne strukture i s 
tim 11 ""Zi radnih uvjeta 11 oniedinim 
granama, strukama, poduzećima. 
1\utornatizaci ;,_ k::~o nov tehnički i 
tehnološki "avršeniji nal'in proi7Vod-
nie, intemivno c;e ra7.\riia u SAD i 
Kanadi r>akon TT wietc;kog rata, ma-
eta noiedini nrim i eri autoTTlati7~cije 
datir::~itt već iz nerioda 1Qt5-tQ20 1!. 
(tzv. Detroitc:lcn automatizaci i a). In-
tenzivno orodirnnie ~"VO<! načinf! nro-
izvodnie u 7apaclnu Evropu opaža se 
potkrai pedesetih godina. 
Ekonom<;ki i sociialni nroblPmi ve-
zani U7 primjenu autom::~fiz::l.cii,. nod-
vrP'nuti sn si ~t,..mato;koi <> n ::~ li7i na 
konferenciii odr7~noi u S D (\Va<;h -
insrton D. C.) 1904. s!OdinP TI::l. koioi 
su razma~ni nrohlemi utiN'aia oro-
dora autom~ti7aci i e n" rl n t~t"eno­
-ekonomc:ki 7ivot u ~An i K::~11:1cl i. ali 
"e tiiskusiia lroncentrirala oko kore-
Jaci i e nezaposlenost-automati7.aci ja. 
4t:>i 
Evropska konferencija na temu 
• Manpower Aspects of Automation 
and Technical Cbangec, održana u 
Zurichu 1965. g., ustvari je nastavak 
konfer·cncije u Washingtonu, odnos-
no dio je jedinstvenog programa 
analize problematike radne snage ko-
ji vodi Komitet za radnu snagu i so-
cijalne poslove (Manpower and So-
cial Affairs Committee) pri OECD s 
ciljem da se dobije svestrani uvid u 
Joženu problematiku formuliranja 
politike radne snage. Evropska kon-
ferencija 1965. g. sužava okvir raz-
matranja raznih aspekata utjecaja 
automatizacije na kretanje zaposle-
nosti. 
Analizi ove problematike prišlo se 
preko razmatranja intenziteta prodi-
ranja automatizacije u Evropu te u-
tjecaja primjene ovog novog načina 
proizvodnje na profil radnih mjesta , 
na obrazovni sistem, na lokaciju in-
dustrije i sl., zanemarujući pri tome, 
mogući utjecaj društveno-proizvod-
nih odnosa na tempo primjene ovog 
načina proizvodnje. U ovom prikazu 
osvrnut ćemo se na one referate ko-
ji su ve7.ani direktno na analizu u-
tjecaja automatizacije na obujam 
i strukturu zaposlenih. 
Rad se odvijao u sedam sekcija, 
od kojih je prva imala zadatak da 
dade uvodna razmatranja o auto-
matizacij i kao kvalitativno novom 
načinu proizvodnje, čija primjena 
osigurava razvijenim zemljama og-
romne prednosti u ekonomskom pa i 
društvenom pogledu. Uvodni referat 
je podnio prof. A. Philip s Pariškog 
uni\·crziteta. Na ova opća razmatra-
nja vežu se referati druge i treće sek-
cije u kojima se pok"Ušava dati de-
finicija automatizacije! a pored toga 
analiza intenziteta prodiranja auto-
matizacije i drugih oblika suvreme-
ne tehnike u zemlje Evrope. 
U želji da se detaljnije analizira 
primarni zadatak konerencije, -
implikacije tehničkih i tehnoloških 
promjena na zahtjeve za radnom 
1 Tako na primjer, prof. Crossman 
definira automatizaciju kao •zamje-
nu ljudskih mozgova mašinama koje 
proizvode svestrane informacije«. Po 
njemu pojam automatizacije treba 
da prvenstveno implicira upotrebu 
kompjutora (str. 15). 
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snagom, prišlo se prethodnom raz-
matranju činilaca koji stimuliraju 
brži tehnički progres, kao što su pri-
mjerice: investicije u opremu, na-
učno-istraživački rad, promjene u 
strukturi investicija po pojedinim 
granama, zavisno od intenziteta pro-
dora u njih novih oblika tehnika, 
mogućnosti korištenja zakonskih o-
lakšica, pomoći države itd. 
Referati podneseni na četvrtoj i 
petoj sekciji konferencije obrađuju 
problematiku utjecaja tehničkih ino-
vacija, posebno automatizacije, na 
potrebnu strukturu i profil radnih 
mjesta, te psihološke i sociološke 
aspekte utjecaja ovog novog načina 
pr?izvodnje i upravljanja na pro-
mJene u sadr.laju pojedinih zanima-
nja, poslova i radnih mjesta. 
U referatima podnijetim na ovoj 
konferenciji došli s u do izražaja sli-
jedeći stavovi i mišljenja: 
l ) ~roces prodiranja nove tehnike u 
zemlJe. zap~dne Evrope odvija se 
dosta tntenZivno, što pokazuje vidan 
porast primjene kompjutora. M. P . 
Led~ue navodi da je ovdje u 1966. 
g. bilo u upotrebi 4.620 kompjutora 
plll;S 900 u upotrebi u naučnim insti-
~trma. Od 1959. do 1966. broj kom-
pJutora u upotrebi ie porastao za 
P~~ko l~ puti:!- _(sa 24? na 4.620), a 
nJihovo. Je D!iJŠire ROIJe primjene e-
lektromka 1 astronautika. Prema 
procjeni prof. Diebolda računa se da 
će b~oj primijenjenih kompjutora u 
zemljama zapadne Evrope u 1971. go-
dini biti preko četrdeset puta veći 
nego 1959. 
2) Uvođenje automatizacije i dru-
gih tehničkih inovacija ne zahvaća 
podjednako sve grane privrede, a po-
red toga u raznim granama ima raz-
ličite e fekte na nivo zaposlenosti. Ti 
su efekti u uskoj korelaciji sa razli-
kama među pojedinim granama i 
poduzećima u stopi rasta proizvod-
nje, u stopi rasta potražnje za nje-
nim proizvodima, u efikasnosti up-
ravljanja odnosno rukovođenja. 
3) Posebno mjesto na konferenciji 
pripalo je problematici utjecaja au-
tomatizacije na promjene u granskoj 
i profesionalnoj s trukturi radne sna-
ge te u karakteru i sadržaju rada rad-
nika. S tim u vezi je na četvrtoj sek-
ciji podneseno pet referata među 
kojima se ističe referat H . Reinouda 
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»Evolucija s trukture radnih mjesta 
u Evropi i Sjevernoj Americi«, koji 
ističe da su promJene do kojih dola-
zi u strukturi zanimanja u nekoj gra-
ni u smislu nestajanja s tarih zanima-
nja, preobražaja postojećih i izras-
tanja novih zanimanja, funkcija kre-
tanja potražnje za njenim proizvodi-
ma i promjena u proizvodnosti 
rada Utjecaj tehničkog progresa za-
jedno s automatizacijom na promje-
ne u strukturi radne snage po pri-
vrednim granama i zanimanjima če­
sto se odražavaju tek posredno, isti-
če autor, preko njihovog utjecaja na 
primijenjenu tehnik-u i na strukturu 
ukupnog društvenog proizvoda u po-
jedinim granama. Reinoud na pri-
mjeru prerađivačke industrije i PTT 
službe u Nizozemskoj pokazuje pro-
mjene nas tale u potražnji za poje-
dinim grupama zanimanja u sporedo 
s prodorom automatizaciJe. Zahtijeva 
se sve veći broj kreativnih ljudskih 
funkcija (upravljanja, organizacije 
poslovanja, međuljudskih odnosa i 
sl.). Novi poslovi, odnosno kvalifika-
cije koje zahtijeva uYođenje automat-
ske obrade podataka u razne službe 
poduzeća su na primjer: programi-
ranje, operatima istraživanje, ruko-
vanje kompjutorima, •kodiranje« i 
sl. Prema tome, promjene u kvalifi-
kacionoj strukturi koje nastaju us-
por edo s uvođenjem automatizacije 
su veoma važan faktor promjena 
profesionalne i granske strukture ra-
dne snage, iako su primarno upravo 
tim promjenama izazvane. 
Uvođenje automatizacije zahtijeva 
radnu snagu specijalno obrazovanu 
za vršenje pojedinih funkcija, veza-
nih uz uvođenje kompjutora, tj. u-
pravljanje i kontrolu tehnički veoma 
složenog procesa proizvodnje. Rad 
radnika po svom sadržaju postaje 
kvalitativno drugačiji, daleko slože-
niji,postaje sve bliži sadržaju rada 
inzenjera, tehničara, ekonomista. Pro-
ces obrazovanja se okreće od u sko 
specijalis tičko~ prema širem eko-
nomsko tehnickom obrazovanju. 
4) Uz prethodno veže se i utjecaj 
nove tehnike i tehnologije, a posebno 
automatizacije na nivo zaposlenos ti. 
U granama čiji proizvodi nailaze na 
dobar plasman na trliš tu , pokazalo 
se da automatizacija širi diobu rada 
otvara niz novih radnih mjesta, koj~ 
po svome broju nadmašuju broj uki-
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nutih radnih mjesta uvođenjem au-
tomatizacije. Qbratan efekt ima uvo-
đenje automatizacije u one grane i 
poduzeća koja ne nailaze na poželjan 
pia man proizvoda a ruko\'Ođena su 
tradicionalno. Empirijska analiza za 
pojedme zemlje p<?kazuje da prodor 
automatizacije dJeluje na apsorbira-
nje veeeg kontingenta radnika u od-
nosu na broj onih koji IO()tnadajuc, 
s napomenom da se 1 i radnici upu-
ćuju na prekvalifikaciju. 
PreoMala četiri refera ta o\·e sek-
c ije {J . K ruse - Z. jemačka, D. L. 
Umon i J . UnO\' - Francuska, te 
F. M. Moli - izozemska) obrađuju 
na konkretnim primjerima po ljedi-
cc primjene automati7.acije kancela-
rijskih adminis t ra tivnih lužbi podu-
zeća i dolaze do sličnih 7aključaka 
što ih upućuje ]la optimističan stav 
u pogledu utjecaja automatizacije na 
nivo zapošljavanja. P ri tome je ilu-
s t rativan primjer automatizacije ad-
mini ..,trativnih službi u neki m podu-
7Cćima Z. Njemačke. koji pokazuju 
da je broj »privučenihc radnika nad-
mašio broj »Suvišnihc, a i ovi suvišni 
su prekvalificirani tako da su ponov-
no našli posao u istom poduzeću. 
Referenti dalje ističu da uvođenje 
automatizacije u adminis trativne slu-
žbe podu?.eća djelu je prvenstveno na 
s manjenje oskudice radne snage, što 
je za mnoge zem l je z. Evrope od ve-
likog 7načaja s obzirom na relativno 
ni7..ak prili\' mladih ljudi u radno-
-spo obnu dob. U svjetlu ove konsta-
taci je treba gledati i date prognoze 
broja zaposlenih, vezane uz ohmir:>n 
prodor nove tehnike u ovo područje. 
Međutim, i ako se apstrahira od po-
stojeće oskudice radne snage u ne-
kim od ovih zemalja, ostaje činjeni­
ca da primjena automati7..a.-;ie širi 
polje rada, a naročito da broj novih 
radnih m jesta nad mašu i e broj »uki-
nutih• u raznim administ rativnim 
službama poduzeća. (To pokazuju i 
projekci i e Manoower Reo;earch Sur-
vay-a (iz V. Rritaniie) izrađene za 
razdoblje do 1975. g.) . 
Razmatranja psiholoških i sociološ-
kih problema koji niču usporedo s 
oorastom primjene nove tehnike, u-
kazuiu na neophodnost uklaniania 
raznih socio-psiholoških ili dru~ 
7..anrP'-a bl7oi mohilno ti i adaptaciji 
radnika novim radnim u\· jetima. ier 
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je brzina adaptacije radnika na nov 
sadržaj i zahtjeve radnog mjesta u 
funkcionalnoj zavisnosti sa stvara-
njem uvjeta za intenziviranje procesa 
profesionalne, prostorne i druge mo-
bilno ti radnika. Os im toga velik je 
broj referenata i diskutanata raspra-
vljalo o predno tima automatske i 
kibemet ke tehnike u odnosu na ra-
dne operacije koje izvodi čovjek. Me-
đu podnesenim referatima ističe se 
referat prof. A. T. Welforda s Unive-
rziteta u Cambridge (pod naslovom 
»Mebani7.acija i au tomatizacija kao 
sred tvo prevladavanja granica ljud-
skog rada na određenom posluc). 
Autor polemizira sa ta\·om da auto-
matizacija olakšava čovjeku rad ti-
me što osiromašuje nje~ov sadržaj, 
prenoseći niz njegovih fizičkih i in-
telektualnih elemenata na mašinu. 
Automati1..acije istodobno, međutim, 
obogaćuje sadr.laj radnikova rada, 
napominje autor, postavljajući na 
njega niz novih zahtjeva; automati-
zacija mijenja karakter i sadržaj rad-
niko\a rada; ona omogućuje čovjeku 
brzo i efikasno uprav ljanje novim 
procesom proizvodnje, razvija spo-
sobnost radnika da uspostavi i obo-
gat i određeni koncepcijski model i 
da razvije niz premisa za njegovo 
funkciomranje, te uklanja nedostat-
ke radnikova rada ko ii se očituju u 
isprekidanost i i brzini savladavanja 
određenog nosla; automatizacija po-
l·azu ic pred "lost pred radom čovje­
ka i u pogledu t rajnosti ljudskog 
namćenja, apsorbci je novih znanja 
itd. Od »automata• se međutim mo-
že 7.ahtijevati da snabdije radnika u 
kratkom intervalu svim ključnim in-
formaci iama o određenom problemu; 
automatska i kibemetska tehnika, tj. 
niena plimjcna e lim inira mogućnost 
prekida rada uslijed mentalnog i fi-
zičkog umora, nervne napetosti, osi-
gcrava kontinuitet procesa rada itd. 
U S\'Om zaključku prof. Welford je 
nastojao da ospori tvrdnju da auto-
matizacija • raz.arac vještine radnika, 
degrndira o;tečeni stupanj njegovih 
kvalifikacija, i dostojanstvo njegova 
rada. Autor nizom argumenata pobi-
ja ovu često citiranu tezu; uvođenje 
automati1..acije zahtijeva kao SVOJU 
bitnu pretoostavku ne samo radnike 
viših kvalifikacija već i radnike novih 
profesija vezanih uz analitičko pla-
niranje i programiranje, radnike soo-
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sobne da rukuju nizom kombinira-
nih radova u vezi s unkcionit·anje.m 
procesa proizvodnje i upravljanja.. 
Osim toga automatizacija i njena pri-
mjena zahijeva visok stupanj lične i 
socijalne odgovornosti , ona odbacuje 
potrebu detaljnog uvježbavanja po-
t rebu detaljnog uvježbavanja poje-
nib radova u ve.zi s funkcioniranjem 
no, a povećava slobodno vrijeme rad-
nika, povećava dostojanstvo njegova 
rada. 
5) Do lo je na kraju do izražaja 
jednodušno stajalište da čovjek mora 
da podredi tehnički progres svojim 
potrebama, a to je, p rema m iš ljenju 
većine referenata; moguće ex ante os-
tvariti jedino detaljnim poznavanjem 
obilježja novog radnog mjesta koiega 
zahtiieva uvođenje automatizacije i 
drugih oblika tehničkih i novaci i a. S 
tim ie u vezi na~lašcna potreha izra-
de takve speci fične metodolo~ijc koja 
bi omogućila planiranje obujma i 
c;trukture novih radnika u skladu sa 
"'"'1tjevima koie na radnika postav-
liaiu novi uvjeti rada, što nameće 
potrebu znanstvenog oristupanja raz-
matranju ovog problema. 
U većini referata podnesenih na o-
voj konferenciii, referenti su insis-
tirali na rezultatima konkretnih is-
traživanja u vezi s primjenom nove 
tPhnike u specifičnim službama po-
dllzeća. S obzirom na to da ie pri-
mjena automatizacije u zemljama 
7anadne Evrope u odnosu na SAD 
još u vi jek na zn;~tno ni7em ni\"OU. tO 
su na ovoi konferenciji zastupljeni 
referati koji obrađuiu rezultate ori-
miene automatizaciie u aciministra-
tivnim, kancelarijskim službama po-
duzeća, tako da sc dati zaklinčci pre-
te7no odnose na ovu specifičnu pri-
mienu automati7aciie. što svakako 
sužava okvire njihove značajnosti. 
S obzirom na relativno niži stu-
pani primjene ;~utomatizaciie u ovim 
zemliama . očeldvali smo više kvali-
tativnih, teoriic;kih razmatr>ln i a do-
voljno općenitih ali i soerifičnih da 
bi SP dobio što svestraniji i pre-
cizniji uvid u oovezanoc;t ovoe na-
čina proizvod n i e i dru !tih dru l; tveno 
ekonomskih aere!!ata (na primier, 
antnJTI"Ii7aciia i nromiene u aranskoj 
raspodjeli faktora proizvodnje, od-
noe; automatizaci je i stone rasta po-
jedinih grana, automatiz;:~ci i a i so let 
..:1- .~t"""" ,-,,.1\;?111\rin;h Mnf\C:l'l il rl \ 
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Nesumnj ivo J·e da su prezentirane 
studije vrije an doprinos izgradnji 
S\"estranijeg pristupa i izradi odgova-
rajuće metodologije za analitički pri-
stup ovoj problematici, mada je nji-
hova cjelovi tost značajno okrnjena, 
ne uzimanjem u obzir društveno pro-
izvodnog okvira kojega sačinjavaju 




- Druga obala reke-
Sedma siJa, Beograd, 1967. I dio 
str. 274, II dio, str. 318. 
U današnjem spletu veoma slože-
nih političkih zbivanja, Kina postaje 
sve značajniji faktor na međunaro­
dnoj seem, tim više što sc radi o je-
dnoJ, uz Sovjetski Savez, od najvećih 
socijalističkih država Obilje materi-
jala koje danas pružaju radovi sino-
laga Zapada i Istoka, nije dovoljno 
da objasni i da dade zadovoljavajući 
odgovor na sve ono što sc danas 
zbiva u ovoj dalekoj azijskoj zemlji. 
Stoga je sasvim razumljivo da je no-
va Kina koja postoji svega 20 godina, 
sa svojom tri tisuće godina starom 
civilizacijom i jednim stoljećem stra-
ne dominacije, zainteresirala S\ijet 
specifičnošću političkih i ekonomskih 
struktura, kao i procesima koji u Ye-
likoj mjeri determiniraju stav Kine 
prema drugim državama. 
Knjiga američkog autora Edgara 
Snowa »The other Side of the River« 
(Druga obala rijeke) posvećena je 
problematici Kine. Snow kao veoma 
iskusan istraživač i dobar poznava-
lac Kine i njene problematike pružio 
je obilje činjenica i izvornog materi-
jala i veoma uspješno prezentirao ne-
razvijenu, socijalističku Kinu zapad-
nom dijelu sVIjeta. 
Tako rođen daleko od Kine (1905. u 
Kansas City - Missouri) , Snow je 
clio svoje mladosti pro,·eo na Dale-
kom istoku i u Kini. Nakon završet-
ka Columbija School of Journalisa.m, 
odlazi u Centralnu Ameriku gdje je 
dopisnik američkih listo\'a i časopisa. 
1927. odlazi na Daleki istok. Njegov 
nrvi susret s Kinom bio ie 1927. kad 
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mu je bilo svega 22 godine. Mlad, pun 
poleta i želje da upozna ovu daleku 
i nepoznatu zemlju, Snow putuje Ki-
nom, dolazeći u dodir s azijatima 
- mnogim ljudima koji nikada nisu 
vidjeli bijelog čovjeka. Snow je tada 
upoznao strahote građanskog rata, 
$lad i bijedu, užasnu tragediju u ko-
JOj je više milijuna ljudi našlo svoju 
smrt. •Stotine beznadežnih sedelo je 
ili ležalo na ulicama ili pred mojim 
očima, umiralo na pragovima kuća. 
Rođaci su bili suviše slabi da bi ih 
sahranili pre nego što su njihova 
tela preko noći isčezavala. U nekim 
selima ljudsko meso se otvoreno 
prodavalo« (str. 39). 
Tako je, kao rezultat tih njegovih 
putovanJa i pokušaja da upozna re-
alnost kineskog života, nastalo neko-
liko veoma značajnih studija o Kini, 
od kojih su neke kao npr. •Red Star 
over China• (Crvena zvijezda nad 
Kinom, 1937}, postala best seller i 
mnogi su je kritičari smatrali jed-
nom od najznačajnijih knjiga o Kini, 
napisanom od strane inozemnih au-
tora. 
Snowa •Druga obala rekec rezul-
tira impresijama koje je autor do-
bio kada je drugi put posjetio Kinu 
1960. Stekavši mnoga prijateljstva u 
godinama kineske revolucije. ti . za 
vrijeme svoje prve posiete Kini kao 
npr. s Cu En Laiom, Mao Ce Tungom 
i drugim značajnim ličnostima suvre-
mene Kine. Snowu je bilo dopušteno 
d a putuje širom Kine u vri iem. e kada 
takove mogućnosti nije imao niti je-
dan stranac. 
U svom dielu u kome izlaže svoia 
vlastita zapa7ania, Snow u historij-
skoj retrospektivi ukazuje na oro-
miene koie su nastale u kineskom 
životu od kineske revol11cije do da-
nas. Da bismo što bolie razumieli 
Kinu i njene snecifičnosti, autor nas 
pods ieća •da Kina niie prosta sme~a 
m~rkl'i.stičke alhemiie. n:"-\c:;tala tek 
1949. Ona ie tekuće ooglavlie i orean-
ski deo iedne drevne i hogate i.;tori-
ie u kome se mo7~ naći domarksic:;tič­
·ko poreklo čak i u institucijama koie 
kineski komunisti danas stvaraju« 
(str. 18). 
Veoma objektivan i precizan u iz-
nošenju činjenica autor nas upo1.naje 
s dinamičnim društvenim promjena-
ma koje se jasno manifestiraju u 
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svim sferama društvenog života Kine. 
Putujući od San~aja do Jenana, od 
Pekinga do Sibuske granice, kroz 
unutrašnje predjele Mongolije do ju-
žnih predjela Kine, Snow je prikupio 
obilje materijala koji služi kao so-
lidna osnova za daljnja istraživanja. 
Svakako, karakteristični su i autoro-
vi mnogobrojni posjeti tvornicama, 
školama, bolnicama, fakultetima, 
vojnim ustanovama i drugim mno-
gobrojnim institucijama, koje je 
Snow imao prilike posjetiti. Od po-
sebnog su značaja brojni intervjui 
koje je autor izvršio u toku svog 
petomjesečnog boravka u Kini. Raz-
govarajući s ljudima najrazličitijih 
profesija: intelektualcima, radnicima, 
seljacima i vojnicima kao i najvišim 
političkim funkcionerima - Mao Ce 
Tungom i Cu En Lajom, Snow je us-
pio iznijeti bar osnovne karakteris-
tike suvremene Kine. Interesantno je 
da autor manje komentira pojedine 
odgovore, a mnogo više prostora os-
tavlja za donošenje vlastitih zaklju-
čaka i slobodno razmišljanje. 
Snow nas upoznaje s čitavom pie-
jadom ljudi vrijednih i marljivih, is-
krenih i poštenih, tako bliskih, a ipak 
tako dalekih nama - Evropejcima, a 
napose Amerikancima. On želi da 
nam približi jedan svijet, jednu zem-
lju, jednu Civilizaciju koja je tako 
opterećena tradicijom, a tako boga-
ta kulturnom baštinom. 
Citavo jedno stoljeće Kina je pro-
vela pod tuđinskom kapitalističkom 
dominacijom, stoga je njena težnja 
za nacionalnom nezavisnošću sasvim 
razumljiva i opravdana. •Kina nika-
da nije bila potpuna kolonija, su-
revnjivost između evropskih sila i 
Japana, sprečavala je da bilo koja 
od sila postane jedino vladajuća. Ki-
nu su sve sile smatrale manje vred-
nom, a niti jedna prema njoj nije 
imala odgovornosti. Svaki stranac 
u »ugovornim lukama« - čak i pija-
na vagabunda bio je nadmoćniji nad 
najčestitijim Kinezom; biti smatran 
manje vrednim u sopstvenoj zemlji 
moralo je da peče godinama« (str. 
43). Polazeći od činjenice da je je-
dino dubokim unutrašnjim revolu-
cionarnim promjenama moguće os-
tvariti nacionalnu nezavisnost Kine, 
autor dal je ukazuje na kineska shva-
ćanja kinesko-američkih odnosa, 
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kao i na kinesko-ruske ,.razHči tosti•, 
odnosno na prirodu kinesko-sovjet-
skog spora. 
Prezentirajući dinamični razvoj 
Kine, istaknuto mjesto zauzima eko-
nomski razvoj kojeg Snow dijeli u 
tri e tape: 1949-52, to je etapa »Opo-
ravka i rehabilitacije•; 1952-57, prvi 
petogodišnji plan i 1957-62, drugi 
petogodišnji plan. U prvoj etapi izvr-
šena je agrama reforma i ratom o-
pustošena zemlja donekle je oporav-
ljena. 1953. vlada je provela plansku 
privredu, poljoprivreda je bila ko-
lekthizirana a različita poduzeća na-
cionalizirana. Investiranje države u 
tok.u realizacije prvog i drugog pe-
togodišnjeg plana bilo je ogromno. 
Od 1953--57. •Kina j e investirala 
19 000 000 000 dolara u izgradnju no-
vih obje kata š to je iznosilo 23 do-
lara na svakih 100 dolara nacional-
nog dohotka• (str. 159) ). Državnim 
budžetom osigurane su sedam puta 
veće investicije za industriju nego li 
za poljoprivredu i šumarstvo. Bez 
obzira na sva ova ogromna ulaganja 
Kina je još uvijek veoma zaostala 
zemlja i njen životni standard je ve-
oma nizak. Izlažući tako obilje po-
dataka i izvornog materijala o zna-
čajnim etapama dinamičnih odnosa, 
autor je uspio da nam prezentira nje-
ne ekonomske uspjehe koji se ne 
mogu negirati unatoč »padu proiz-
vodnje u toku velikog skoka«. Snow 
je također vrlo precizno izložio i dru-
ge uspjehe Kine, počevši od prosvje-
te, nauke, kulture i životnog standar-
da, pa do zdravstva i drugih oblasti 
života. Na bazi obimnog, raznovrs-
nog i veoma ioteresantnog materija-
la Edgar Snow nas vodi u daleku 
Kinu. • Kina je još uvek Kina, civi-
Hzacija je još uvek kineska, ali ni-
šta od novog nije dovršeno. Sve je 
u prelaznoj fazi, a često se čini kao 
da prelazni period jedino i postoji. 
Decenija pedesetih godina doživela je 
dublje promjene nego bilo koja dru-
ga epoha u kineskoj istoriji , još od 
vremena kada je Cio Si Huandi za-
vršio Kineski Zid, dva , ·eka pre Hri-
stac (str. 143). 
Sasvim je razumljivo da autor kri-
tički prilazi poj~dinim procesima i 
promjenama koje se zbivaju u Kini, 
ali gotovo uvijek pokušava da nađe 
neko objašnjenje u cilju tačnijeg sa-
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gledavanja ove složene problematike. 
Iako Snow gaji neskrivene simpatije 
prema napaćenom kineskom narodu, 
on veoma uvjerljivo ukazuje na mno-
ga pretjerivanja, kao npr. u slučaju 
narodnih komuna Snow ne stvara 
nikakve opće zaključke, već ostavlja 
čitaocu da sam, na osnovi vlastitog 
razmišljanja dođe do odgovora na 
različita i mnogobrojna pitanja 
Snow uokviruje zbivanja svoje stu-
dije razdobljem prije »kulturne re-
volucije«, kada je Kina pokušala pro-
naći put i izlaz iz bijede , zaostalosti 
i konzervativnog društva u kome je 
živjela decenijama, vjerujući u mo-
gućnost preobražaja društva u je-
dan svijet u kome će svaki ČOVJek 
biti slobodan. Kod Snowa se ne na-
slućuju sve one dileme protivurječ­
nosti koje će se roditi u vrijeme 
»kulturne revolucije«. No to ništa ne 
umanjuje vrijednost ove knjige, bo-
gate činjenicama, v1astitim impresi-
jama i velikom autorovom sposob-
nošću u prezentiranju izvornog ma-
terijala. U cjelini gledamo, ovo djelo 
je veoma koristan istraživački rad 
i može poslužiti kao solidna osnova 
za dal jn ja istraživanja svima onima 
koie interesira ova d aleka azijska 
zemlja. 
Stefica De1·en 
ATLE GRAHL-MADSEN, THE 
STATUS OF REFUGEES IN 
INTERNATIONAL LAW, 
DIO I: REFUGEE CHARACTER 
A. W. Sijthoff, Leyden, 1966. 
Prvi svezak djela Atle Grabi-Mad-
sena o pravnom položaju izbjeglica 
u međunarodnom pravu zaslužuje 
poseban prikaz, ne samo zbog nje-
govog velikog opsega (500 str.), već i 
zbog cjelovitosti teme koja je u nje-
mu obrađena i posebne vrijednosti 
načina kojim joj je pisac pristupio. 
U ovom dijelu autor razgraničava 
pojam »međunarodnog, političkog 
položaja izbjeglice• od drugih kat~ 
gorija osoba (ekonomskih emigrana-
ta, osoba bez državljanstva), analizi-
ra postojeće ugovorne definicije iz-
bjeglica 1 opisuje postupak stjecanja 
i gubitka statusa izbjeglice. U dru-
gom dijelu bit će opisana pravna 
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priroda azila i opća zaštita izbjeg-
lica. Treći dio odnosit će se na poje-
dinačni opis prava i dužnosti izbjeg-
lica, te na neke posebne grupe iz-
bjeg.lica, (npr. izbjeglice pomorce). 
Vrijednost metode, kojom je Grabi 
-Madsen pristupio obradi pitanja 
izbjeglica, najuočljivija je kad to 
djcio usporedimo s nekim drugim 
monografijama o istom problemu. 
Nameće nam se usporedba s djelom 
Bolesta-Koziebrodzko~ (Le droit d ' 
asiJe ), koje je u izdanJu istog izdava-
ča izašlo prije nekoliko godina. To 
je vrlo dobro dijelo koje čitaoca in-
formira o problemima vezanim uz 
azil, na temelju tekstova međunarod­
nih ugovora, misli drugih pisaca i 
zaključaka samog autora. Međutim, 
Grahi-Madsen je te uobičajene ele-
mente svakog rada o međunarodnom 
pravu provjerio pomoću neuobičaje­
no velikog broja odlu ka međunarod­
nib i nacionalnih organa. Radio je, 
-;koro dvije godine, u Uredu visokog 
komesara Ujedinjenih naroda za iz-
bjeglice i u potpunosti je ispitao rad 
međunarodnih tijela za zaštitu iz-
bjeglica i velik broj internih presuda 
koje se odnose na izbjeglički status. 
Time je izbjegao mogućnost površ-
nih zaključaka, do kojih se često do-
Jazi samim umovanjem o odredbama 
međunarodnih ugovora, bez dovolj-
nog poznavanja međunarodne prak-
se. 
Sistem izlaganja problematike de-
finiranja izbjeglice i stjecanja izbjeg-
ličkog statusa, Grahl-Madsen teme-
lji na Konvenciji o pravnom polo-
7A~ju izbjeglica, koja je potpisana u 
Zenevi, 28. srpnja, 19Sl. godine. a 
koja danas obavezuje SS država. De-
finicije ranijih ugovora ne razma-
traju sc podrobnije, \CĆ samo u ok-
viru no,·e Konvencije, koja priznaje 
s tatus izbjeglice onim osobama, koje 
l>U taj status uživale \ICĆ na temelJU 
prijašnjih ugovora. 
NajdetaJjnije je razmotrena ženev-
ska definicija (Osoba koja traži pri-
znanje statusa izbjeglice mora se na-
laziti izvan zemlje svog državljanstva 
ili ranijeg redovnog boravišta, usli-
jed dogođaja koji su se zbili prije l . 
siječnja 19S1, a onemogućeno joj je 
da se u tu zemlju vrati, ili se u nju 
ne želi vratiti, jer se opravdano boji 
da bi mogla biti progonjena zbog 
razloga rase, vjere, narodno ti , pri-
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padnosti ' određenoj društvenoj grupi 
ili zbog političkog uvjerenja). Autor 
je ispitao i postupak po kojem poje-
dine države primjenjuju odredbe 
Konvencije o priznavanju statusa iz-
bjeglice. Mora mu se zamjeriti što je 
taj prikaz ograničio samo na neke 
zapadnoevropske države. 
Navodi se i velik broj slučajeva u 
kojima osobe, koje udovoljavaju že-
nevskoj definiciji, ne mogu uživati 
status političkih izbjeglica, jer se ra-
di o počiniteljima zločina protiv mi-
ra, ratnih zločina, zločina protiv čo­
vječnosti, težeg nepolitičkog krivič­
nog djela ili djela protivnog ciljevi-
ma i načefima Ujedinjenih naroda. 
Pisac je posebno opisao i slučajeve 
u kojima se gubi status izbjeglice!, 
zbog prestanka postojanja jednog od 
uvjeta iz definicije 2enevske konven-
cije, kao i okolnosti protezanja me-
đunarodne zaštite i na članove obi-
telji izbjeglice. 
Ne možemo se u kratkom prika.ru 
upuštati u opis slučajeva koji iznosi 
Grahl-Madsen, niti u prepnčavanje 
svih zaključaka do kojih dolazi u 
svojoj opširnoj knjizi. Ograničit će­
mo se samo na primjedbe o nekim 
njegovim stajalištima. 
Iz navedene definicije 2enevskl! 
konvencije vidi se da se njene odred-
be primijenjuju samo na osobe koje 
su pos tale izbjeglicama zbog doga-
đaja koji su se zbili prije l. siječnja 
19Sl. godine. Ta se odredba oprav-
dano tumači tako, da neki dogođaj 
do kojeg je došlo prije 19Sl. godine, 
može proizvoditi učinke i mnogo go-
dina nakon tog datuma. Međutim , 
Grahl-Madsen ne zahtijeva istraživa-
nje okolnosti svakog pojedinog slu-
čaja, već pravi načelne razlike prema 
društveno-e konom s koj pripadnosti 
država o čijim se političkim zbiva-
njima radi. Tako sc, P.? njegovu mi-
šljenju, i 7..rtve kasniJih dogođaja u 
Istočnoj Evropi mogu podvesti pod 
okvir Konvencije, aJi to proširenje 
ne bi vrijedilo i za izbjeglice iz vre-
mena alžirskog rata (str. 170). 
Knjiga Grahl-Madsena (kao i ve-
ćina ostalih djela o izbjeglicama) 
o~raničava se, uglavnom, na iznoše-
nJe pravila ugovornog međunarod­
nog prava. Svi su dosad ašnji među­
narodni ugovori definirali izbjeglice 
samo 1..ato da odrede krug ljudi na 
koje se primijenjuju njihove odred-
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be. Iz toga Grahl-Madsen zaklju-
čuje, da nema opće usvojene defini-
cije izbjeglice u običajnom međuna­
rodnom pravu, i da se o izbjeglici u 
pravnom smislu m ože govoriti »samo 
u kontekstu određenog pravnog ins-
trumenta« (str. 73 ). Mogli bismo se 
složiti s autorom, da do sada nije 
bilo većih teoretskih napora da se 
rasprave elementi jedne opće defi-
nicije. Međutim, sigurno je da posto-
ji potreba da se provjeri postojanje 
jedne takve definicije, a pitanje je 
ne ponavljaju li se u ugovornom pra-
vu dovoljno često uvijek isti elemen-
ti, da to omogućuje stvaranje defini-
cije općeg običajnog prava. Potreba 
postupku sa svakom političkom iz-
bjeglice očituje se u tome što pos-
toje pravila općeg običajnog prava o 
postupku sa svakom političkom iz-
bjeglicom (npr pravila o zabrani iz-
gona, o azilu), a i neki međunarodni 
ugovori o položaju izbjeglica ne sadr-
že vlastite definicije, niti upućuju na 
definjciju nekog drugog ugovora. 
Mogućnost iznalaženja opće definici-
je izbjeglice vidimo u tome, što se 
neki uvjeti za priznavanje izbjeglič­
kog statusa ponavljaju u svim pred-
ratnim i postojećim ugovorima (npr. 
nepostojanje zaštite nijedne države, 
opis »političkih« razloga za prekid), 
a nalazimo ih i u nacrtu Rezo luci i e o 
p ravnom položaju apatrida i izbjeg-
lica, izrađenom u Institutu za među­
narodno pravo 1936. godine. Moglo bi 
,se, čak, tvrditi da defini ci i a izbieg-
lice iz ženevske konvencije, lišena 
vremenskog i geografskog ograniče­
nja na osnovu Protokola iz 1967. go-
dine, p redstavlja kraj jednog neuobi-
čajenog i dugog postupka kodifika-
cije o tom pitanju. 
S velikim 7animanicm očekujemo 
slijedeće dijelove knjige Grahl-Mad-
sena, jer će u njima biti raspravljena 
sporruja p itanja od onih š to su ve-
zana uz stjecanje izbjegličkog sta-
tusa, (npr. pravo i dužnost pružanja 
azila). Smatramo propustom što po-
jedini dijelovi izlaze u velikim vre-
menskim razm acima. Međunarodno 
»Zakonodavstvo« i praksa brzo se mi-
jenjaju, te već danas neka poglavlja 
prve knjige gube značaj. Ta se pri-
mjedba, u prvom redu, odnosi na 
posljedice brisanja roka od l. siječ­
nja 1951, i mogućnosti ograničenja 
primjene ženevske konvencije samo 
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na evropske izbjeglice. Protokol iz 
1967. ~odine obvezuje već d vadese tak 
zemalja, te će se u budućim raspra-
vama mnogo pažnje morati posvetiti 
problemima koje će, sigurno, izazvati 
istodobna primjena neizmijenjene 
Konvencije za jedan krug dr.lava i 
odredaba revidiranih Protokolom, za 
drugi. 
Budislav Vukas 
DVIJE NOVIJE KNJIGE O 
TRSCANSKOM PITANJU 
JEAN-BAPTISTE DUROSELLE 
LE CONFLIT DE TRIESTE 
1943-1954 BRUXELLES, 
1966. s tr. 640 
Jean-Baptiste Duroselle, profesor 
na Sorbonni i direktor Centra za is-
pitivanje međunarodnih odnosa u 
Parizu, objavio je 1966. godine obim-
nu i zapaženu knjigu o tršćanskom 
pitanju. 
Knjiga koja obuhvaća ukupno 640 
strana, podjeljena je na tri dijela. 
Prvi, uvodni dio govori o zemljopis-
nim i povijesnim korijenima tršćan­
skog sukoba. U uvodu pisac iznosi 
talijansku i jugoslavensku argumen-
taciju o tom pitanju, i to u svim 
njenim bitnim aspektima: povijes-
nom, geografskom, ekonomskom i 
političkom. U drugom dijelu, daje 
nam opširni povijesni pregled trš-
ćanske krize, počevši od 1943. god . 
do rješenja sukoba S. listopada 1954. 
Taj dio je pisan pre težno faktološki 
- pisac nam pregledno iznosi sve 
bitne činjenice spora u njihovoj uz-
ročnoj povezanosti. Pratimo razvoj 
krize oko Trsta početkom 1945. godi-
ne za vriieme traiartja rata, odnos-
no u razdoblju oslobađanja Julijs ke 
krajine od strane NOV Jugoslavije; 
zatim u periodu izrade mirovnog u-
govora; prve otpore primjeni mi-
rovnog ugovora. Dalje se izlažu me-
đunarodni odnosi nakon 1947. i s tva-
ranje uvjeta za pojavu Tripartitne 
deklaracije o aneksi ii zone A u STT 
Italiji, te prekid odnosa između Ju-
goslavije i Kominforma. Razdoblje 
bilateralnih pregovora o rješenju po-
graničnog spora između !tali je i Ju-
gos lavije. Septembarsku krizu od 
1953. godine i konačno rješenje su -
koba 1954. godine. Pisac je imao uvid 
u arhive tali janskog i jugoslaven-
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skog ministarstva vanjskih poslova, a 
intervjuirao je i 60 talijanskih i ju-
sn!i\]a"l?ti~&J rtiS''1'b"t~Niv~"SW!tr.51 ih 
rekonstrukciji praYe atmosfere i de-
taljnoj anali.d pojedinih plano .a uče­
snika !>ukoba. Pisac je uložio znatan 
napor da zajedno sa suradnicima 
prouči i mnogobrojne štampane iz-
vore - dokumente vlada, štampu a 
posebno pak i gotovo svu polemičku 
literaturu. To mu je omogućilo da 
je u svakoj fazi sukoba mogao upo-
ređivali akcije vlada i reakcije jav-
nog mnijenja na službenu politiku. 
Obzirom na veliki sabrani dokumen-
tacioni materijal pisac nam u ovom 
djelu iznosi i mnogo, do sada nepo-
roatib podataka o tršćanskoj krizi. 
Treći dio Duroselleove knjige ored-
stavlja veoma zanimljivu teorijsku 
studi ju. U prvom poglavlj u pisac iz-
nosi teoriju o međunarodnim suko-
bima; u drugom poglavlju govori o 
strategiji i taktici ,·ođenja sukoba; 
u trećem o subjektivnim elementi-
ma sukoba tj. o drmvnicilTl:> lmii u 
njima učestvuju, te o objektivnim 
elementima iz kojih oni narastaiu . 
kao š to su : ekonomika, nacionalni 
osjećaj i i demo!!rafska evo luci i a. U 
četvrtom, i posljednjem poglavlju, 
pisac analizira uvjete pod kojima 
može doći do realnog rješenja jednog 
međunarodnog spora. Obzirom na 
historijska iskustva tršćanskog su -
koba pisac sc posebno zadržava na 
pitanju uzajamnog nepovjerenja dr-
žava u sporu, te na prednostima »ti-
hc diplomacije« u st išavanju ukoba. 
Rad prof. Durosella je i po,·ijcsna 
i politološka studija . a osnovu de-
taljnog i objektivnog utvrđivanja po-
vijesnih situacija, pisac u trećem di-
jelu nastoji da izvuče opće teoretske 
zaključke o prirodi, toku, motornim 
snagama i mogućnostima rješavanja 
pojedinih međunarodnih sukoba. A-
plicirajući analizu međunarodnog 
sukoba na sukob oko Trsta i čitave 
Julijske krajine, pisac nam objektiv-
no i naučno solidno fundirana ukazu-
je na uzroke, razvoj i metode rješava-
nja tc krize. Rad završava optimis-
tičkom konstatacijom pisca, da go-
dine koje su prošle nakon rješavanja 
sukoba oko Trsta pokazuju da su i 
j ugoslavensko tali jansko javno 
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mnijenje u ,·elikoj Yećini prihvatili 
tršćanski sporazum kao bazu za raz-
xe,i,vdq\>i:e~u~isd~~ih .. s><IĐ9J~ .•. i.Z'!I.~đ!:! 
analiziranju detalja i opće mduna-
rodne situacije u kojoj je spor oko 
Trsta nastao, tc posebno s ituacije u 
kojoj sc taj spor razvi jao do svoje 
kulminacije u jesen 1953. godine. U 
tome je i posebna vrijednost rada 
ovog priznatog analitičara savreme-
nih medunarodnih odnosa. 
U prilogu je dodano deset f!t!0graf-
skih karata i grafikon razvoja rob-
nog prometa Trsta u razdoblju od 
1901. do 1938. god. Zatim kompletna 
bibliograjja - predmetno razvrstana, 
te osobno kazalo koje Yeoma olak-
Ša\ a nalaženje u obimnoj doku-
mentaciji koju knjiga sadri.i. 
Nada Sokolić Jaman 
J ANKO JERI: 
TRžASKO VPRASANJE PO DRUGI 
SVETOVNI VOJNI 
(Tri faze diplomatskega boja) 
Ljubljana 1961. 
Pmhlemi koje je nametala diplo-
matska borba za novu granicu izme-
đu Jugoslavije i Italije česti su sa-
drža j mnogobrojnih radova jugosla-
venskih, talijanskih i drugih autora. 
Na jbrojnija literatura o tom kom-
pleksnom pitan ju koje je imalo i ši-
roki međunarodni značaj tretira nje-
gO\·e faze do sklapanja mirovnog u-
govora s Italijom 10. veljače 1947. 
godine. Medutim, o daljnjem raz-
voiu tršćanskog pitanja, odnosno od 
1947. do konačnog rješenja o jugo-
slavensko-talijanskoj granici 1954. 
godine pisano je vrlo malo. Opširnih 
i i crpno dokumentiranih rasprava 
o cjelokupnom tršćanskom problemu 
u našoj historiografij i i nema. U lom 
smislu čini iznimku knjiga sloven-
skog naučnog radnika dr. Janka Je-
rija koji je inače poznat našoj jav-
nosti po svojoj publici stičkoi djelat-
nosti iz tog područja. Koristeći 
dostupne izYore, dokumente i litera-
turu objavljenu u obje direktno za-
interesirane zemlje, te memoarske 
zapise nekih protagonista koji su ne-
posredno sudjelovali u rješavanju 
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jugoslavensko-talijan.,kog spora, pi-
sac je nastojao da rekonstruira sve 
bitne e lemente razvoja i rješavanja 
tzv. tršćanske krize. U predgovoru 
knjige pisac naglašava da je nasto-
jao izvršiti samo pokušaj sistemati-
zacije do sada poznate građe i tako 
zaokružiti pregled rješavanja tog pi-
tanja nakon II svjetskog rata. Sma-
tramo da je autor u tom svom po-
kušaju us pio, te da je svojim ra-
dom znatno proširio bazu za daljnje 
proučavanje naše neda,-ne prošlosti. 
Knji~a koju ovdje predstavljamo 
podjelJena je u četiri dijela. Prvi 
uvodru dio pod naslovom Trlašk~ 
vp_rašanje in jugoc;Jo\ansko-italijan-
ski odnos 1914-1941 (Tršćansko pi-
tanje i jugoslavensko-talijanski od-
nosi) govori u b itnim crtama o ta-
lijanskoj nacionalističkoj i ire(lentis-
tičkoj politici koja je već u prvim 
danima I svjetskog rata uka:rivala 
na •dvoličnu igruc talijanske diplo-
rracije između Centralnih sila i An-
tante. Prilazeći Antanti Ita liia je do-
bila garanciju da će ostvariti svoje 
aspiracije na Jadranu. Stoga talijan-
ska delegacija na Vcrsailleskoj mi-
rovno j konferenciji i nije htjela od-
stupiti od svojih teri tori i alnih za-
htjeva. S dru~e strane Pa~ićeva vla-
da koči rad Jugoslavenskog odbora i 
nastoj j da Srbija dobije reputaciju 
osloboditelja i ujedini tel ja jugosla-
venskih zemalja. Revolucionarna gi-
banja. s jedne -~ druge strane 
Soče 1 strah od nJih zahvatio je ne 
samo građanske neeo i sociial-demo-
kratske stranke obiiu :remalja, i ubr-
zao tali j ansku okupaciju Trsta. Stav 
američkog predsjednika W. Wilsona 
~- granica _i_zrneđu Italije i Ju~osla­
VIJe bude n1cka Soča, kasnije ie ko-
ri~iran na štetu iugoslavenskih na-
r<?~a. Britanska i franc uska diploma-
CI 1a vezana obavezom Londonskog 
pakta prema Ita li ji u dal iem ore-
govaranju sve otvoreniie POdržava-
ju tali i anske zahtjeve. Ne jedinstve-
!lost .s:ava iu~osla\·enske delegacije 
I ontisak bntansko-francuske di-
plomaciie, te kasniii pritisak i ak-
cije talijanskih fa~ista dovode do 
znatnog ~bitka slovensko<>: i hrvat-
sko!! nacionalnog teritorija. Pisac 
naročito uka7uje na ac;imilaciisku oo-
litiku fa~i c; tičkog re7ima u Juliiskoj 
krajini koja je trebala poslužiti ta-
lijanskom imperijalizmu u daljem 
prodiranju na Balkan. 
Pisac je podijelio događaje oko 
Trsta u tri faze. U prvoj fazi opisuje 
rjcšavan~e tršćanskog pitanja, od-
nosno diplomatsku borbu za novo 
razg_r_aničenje izm~u Ita lije i Jugo-
slaviJe u ~dobiJu od godine 1945. 
do 1947. Pn t_om ~- I poglavlju čini 
kr?n~lošku dJgreS!JU navodeći naj-
\'3ZTUJe probleme, 7Tlačajne za ovu 
temu, od 1941. do 1945. godine. Otvo-
r~no tr•~sko pit!illje postaje u pe.. 
nodu pnprema mirovnog ugovora s 
!t alijom nako ':! . II . svietskog rata 
jedno od značaJmh pitanja na kojem 
su zaoštravani odnosi među •·di kim 
o;avezničkjm državama. Iznosec1 pro-
blematiku pripre mnih konferencija, 
konferencija Savjeta ministara vanj-
skih poslova četiri ju sila kao i same 
Miro"!le konferencije u Parizu, pisac 
ukazu1e prvenstveno na međunarod­
ne političke odnose tog razdoblja u 
kojima pitanje Trsta i ju..,oslavensko-
-talijanske granice popritna međuna­
rodni značaj. S obzirom n a brojne 
događaje i obimna korištenje doku-
mentacije i literature ovaj dio pred-
stavlja i pretežni dio cjelokupnog 
rada. U njemu je izvršena veoma do-
bra analiza spora, i uzroka kompro-
misnih rješenja. Druga faza odnosi 
se na rješavanje tršćanskog pitanja 
na kon s tupanja na snagu mirovnog 
ugovora s I talijom 15. rujna 1947. 
godine. U tom razdoblj.u do listopada 
1953. godine, pisac također naglaša-
va odnose među velesilama i u tom 
okviru nam iznosi metode i način 
rješavanja tršćanskog pitanja. Glav-
na problematika ovog razdoblja je-
su događaji oko imenovanja guver-
nera za Slobodni teritorij Trc;ta, te 
bilateralni pregovori susjednih dr-
žava, kao i pokušaj da se pitanje 
Trsta riješi mimo Jugoslavije. 
Treća faza .je razdo bl je listopada 
1953. do 5. listopada 1954. godine 
kad tršćansko pitanje dolazi do ko-
načnog _rješ~nja. OtJ?Or Jugoslavije 
c1'1 c:e mtame Trsta Jednostrano ri-
ješi i spremnost da brani ju~oslaven­
ske interese u SIT spriječili su da 
Jugoslavija nije postavljena pred go-
tov čin priključenja zone A SIT Ita-
li ii . U toj fazi se završava evolucija 
!"ješavanja tršćansko~ pitanja od 
jednostranog diktata do prihvaćanja 
metoda neposr ednog sporazumije-
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vanja, koje su otvorile. !love perspek-
tive jugos lavensko-tahjansldh odno-
sa. 
Knjisa je opremljena sa nekoliko 
geografskih. i dem<_>grafskih k~ta! 
te o tografijama mJesta u J ulijskoJ 
krajini i dr. U prilogu je Memoran-
dum o sugl!lSnosti ~~u vl~de. !~­
lije, Ujedinjene kraljevt?e• Sjedio~~ 
nib američkih država 1 JugoslaVIJe 
o Slobodnom teritoriju Trsta od S. 
listo.pada 1954. s prilo~. te Pravil-
nik JUgoslayensk<>:-taliJat;JSk?g odb~­
ra za pitanje Wtlte etničkih manJI-
na. 
Uprkos nedorečenosti i manjkavo-
sti u radu koje su prisutne jedino 
zbog nedostupnosti mnogih diplo~ 
matsldh arhiva, rad dr. Janka Jerija 
u svakom slučaju predstavlja zna-
čajni doprinos u naučnom istraživa-
nju naše i opće svjetske diplomat-
ske povijesti. Stoga je Cankareva 
nagrada za 1959. godinu koja je iz-
među ostalih naših naučnih radnika 
predana i piscu ove knjige bila pot-
puno opravdana zasluga za njegov 
trud. 




Kultura, Beograd 1968. 
Struktura društva postaje sve češ­
će predmet socioloških preokupaci-
ja. Takva učestalost je stvorila mno-
gobrojne teoretske orijentacije, teo-
r etske sisteme i pristupe tom proble-
mu. Premda takva raznovrsnost o -
bogaćuje sociološku disciplinu, ona 
stvara velike teškoće pri izučavanju 
društvene stvarnosti. Taj problem 
su uočili mnogi socioloZI, a među 
njima su se javili i oni koii su ga 
nastojali riješiti ili barem dati do-
prinos njejZovom rješenju. Međi! pi-
onire sociološke sinteze, često diver-
gentnih socioloških oriientacija, tre-
ba ubrojiti i autora knj ige •Problemi 
strukture društva«, p rofesora beo-
gradskog univerziteta Mihajla Popo-
vića. 
Knjiga je komponirana tako da 
predstavlja osnovne dimenzije s truk-
ture društva i glavne vidove njego-
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ve realizacije. Sadrži dvostruku na-
mjenu, teoretsku a!lalizu i u9-zo~č­
ku sintezu. Autor Je s retno IZbJegao 
jednostranostima u koje se upada 
prilikom ovakvog kombiniranja. Po 
sociološkom značenju, prvi aspekt -
teoretska analiza, nosi prevagu nad 
dru~. Kad ne bi bilo .. one prve k<>: 
ja daJe posebnu vn jednost ovoJ 
knjizi, onda bi mogli žalosno kon-
statirati pojavu još jednog prosječ­
nog udžbenika koji bi, ipak, bio ne-
što originalniji u odnosu na ostale 
do~atski impregnirane udžbenike 
SOCIOlogije. 
Teoretska značajnost proizlazi pr-
venstveno iz razlikovanja sociološkog 
sagledavanja društvene stvarnosti na 
»>pći naučni pristupe i na »teorijski 
sistem ili orijentaciju«. Za autora je 
»>pći pris tup misaona tačka posma-
tranja i analize sa koje se vidi odre-
đeno polje ili oblast naučnih pro-
blema koji se izdvajaju od ostalih 
u cilju teorijskog objašnjenja. Te-
orijski sistem ili orijentacija, uko-
liko teorija nije dovoljno sistemati-
zovana, jeste određen manje ili više 
povezan skup opštih principa kojima 
se nastoji da sc objasne elementi i 
odnosi u okviru određenog polja teo-
r ijskog posmatranjac (str. 20). Ko-
liko god ova dis tinkcija, na prvi po-
gled, izgledala nevažna, ona je, ka-
ko kaže au tor, »toliko važna da se 
bez njenog kritičkog razumevanja ne 
može dovoljno jasno sagledati dalj-
Jji razvoj sociološke teorijec (str. 
16). Ta se znača~nost, kako navodi 
autor , najbolje VIdi prilikom inter-
pretacije i korištenja danas vodećeg 
t eoretskog pravca u sociologiji, funk-
cionalizma. Premda postoje tri razli-
čita vida interpretacije funkciona-
lizma (oni koji ga odbacuju -
Guldner, oni koji ga izjednačavaju 
sa sociologijom - Parsons, Dejvis i 
Merton, i oni koji ga nastoje pre-
vazići, povezuiući ga s drulrim prav-
cima - Van Den Berge i Mihajlo Đu­
rić) , za svih njih je karakteristično 
nepostojanje razlikovanja funkciona-
lizma kao općeg teorijskog pristupa 
i funkcionalizma kao teorijskog sis-
tema ili teorijske orijentacije. »U 
stvari, termin funkcionalizam odgo-
vara jedino kao naziv za funkciona-
lističku teoriju, a ne i kao termin 
koji bi označavao t'w!kcion~u .ana-
lizu, odnosno funkc10nalru pnstup 
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sociološkim problemima uopšte. Ova 
analiza, kao pristup sociološkim pro-
ble mima, je šira od svakog :oizmac. 
Ona, uopšte, znači određeni naučni 
prilaz pitanjima s trukture i funkcio-
nisanja društvenog sistema, i kao ta -
k\·a . a priori, nije nužno ni funkcio-
nalistička, ni marksistička, niti n e-
što treće. Ona, naime, može postati 
jedno, drugo ili treće u zavisnosti 
od toga koja se teorija primjenjuje 
radi objašnjavanja strukturalnih ele-
menata i odnosa u ok-viru datog dru-
šh ·enog sistema• (str. 19). 
Pored veli.kili nedostataka funkcio-
nalističke teorije, funkcionalna ana-
liza ima ograničenja koja je sp rije-
čavaju da postane sveobuhvatna. 
Budući da funkcionalna analiza kao 
svoj referentni ok'\'ir uzima, uglav-
nom, globalni društveni sistem, koji 
je najčešće ograničen prostorno i 
vremens ki, to sva ispitivanja zasno-
vana na funkcionalnoj analizi ne pre-
laze određene vremenske i prostorne 
okvire. Kako »funkcionalni pristup 
podrazumeva analizu odnosa između 
strukturalnih elemenata sa gledišta 
njihovog dejstva na globalni dru~t\·e­
ni sistem• (str. 26) i ka ko funkcio-
nalističke teorije •uglavnom iedno-
strano usmjeravaju pažnju na pro-
učavanje pozitivnih efe kata s truk-
turnih elemenata i procesa na druš-
t,·eni siste m« (str. 26), to funkrional -
ni pristup nije sveobuhvatan i jedi-
ni. 
Opća sociološka te-:>rija traži kom-
l>leksno objašnjenje društvenog ži-
vota. Ta kompleksnost se nadopu-
njuje, pored funkcionalnog pristupa, 
his tori iskim i antropološkim pristu-
pom. »Sa gledišta funkcionalne ana-
lize kriteriium funkcionalnosti je 
globalni društveni sistem, dok pred -
met ocene funkcionalnost i nije ovaj 
sis tem u celini. već druš l\•ene usta-
nove, procesi ili pojedini mehanizmi 
kao de lovi soci i alnog sistema. Sa 
stanovišta is tori iske analize, predmet 
ocene funkcionalnosti je globalno 
društvo, a kriterijum za ovu ocenu 
su istoriiski uslovi postojanja i raz-
vijanja globalnih društava« (str. 28--
-29). Antropološki pristup polazi od 
čovjeka i njegovog mjesta u druš-
tvu. · Dok za funkcionalistički ori-
jentisanog sociologa pos tavlja se sa-
mo problem čovekovog nrilagođava­
n ja druš tvu, za antropološki u sme-
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renog sociologa javlja se, pre svc~a, 
pitanje prilagođavanja društva co-
yeku njegovim potrebama i potenci-
Jamac (str. 32). Marks je u svojim 
radovima koristio sva tri pristupa, a 
naročito mu je značajan antropološ-
ki pristup, gdje navodi da je ljudska 
su š tina »Sveukupnost društvenih od-
nosa« (Teze o Foerbahu). 
Prethodna razmatranja autor za-
klj~čuje slijed~im riječima: »Opšta 
soc1ološka teonJa ne može da se iz-
gradi samo na osno\'U jednog nauč­
nog __ pristup~, bilo funkcionalnog, is-
tonJskog 1h antropološkog. Ako je-
dan pristup nije dovoljan, još manje 
je dovoljn a teor ijska orijentacija ko-
j a je formirana, obično, na problemi-
m a i kategorijama jednog pris tupa. 
Fun.kcionalizam nije prihvatljiv, ne 
samo zato što je jednostran teorij-
ski sistem nego i zato š to se raZVIO 
u okviru samo - jednog pristupa. Da bi 
se izgradila opšta sociološka teorija, 
nije dovoljno ostati na funkcional-
noj analizi društvene strukture. U tu 
svrhu neophodna je komplementarna 
primena istorijske i antropološke 
analize i odgovarajućih teorijskih 
objašnjenja« (str. 33). 
l! daljnjoj analizi autor raščlanjuje 
POJmOve »strukture« (»stabilna celi-
na o9nosa izm~~u e le mena ta jedne 
s t van«), »funkCIJe« ( »odn osa zavis-
nos ti« - matematički, »dejstva jed-
ne pojave kao de la na ceo struktur-
Pi sisteme) i •uzročnosti• ( •odnosa 
između dve ili više pojava od koiifi 
i edna izaziva nastanak druge• ). Za 
socijalnu strukturu smatra da se 
može promatrati na tri nivoa; onće­
druš tveni - »opća struktura globa l-
nog društvenog sistema«, formacijski 
- »sastav i osobina određenih is to-
rijskih tipova društava, tj. društve-
noekonomskih formaci i a« i konkret-
no - »struk-tura određenos> konkret-
noJ! druš tva«) i kro7 dva vida, opće i 
posebne ili n'\ rei j a lne društvene 
strukture (demo~rrafska. prnfesio-
na lna, klasna , poli tička i kulturno-
-idej na). 
Budući da j e svaka klasifikacija 
izvjestan riziko i predstavlja na ne -
ki način ostvarenJe pretpostavljenih 
ciljeva, to je i au tor ušao u taj rizi-
ko. Međutim , mora se primjetili kod 
ovakvog raščlanjivanja da autor ne 
pravi razliku između strukture dru-
š tva i socijalne strukture, (ili dru-
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š tvene slojevitosti) jer je i soci-
jalna struktura jedna značajna di-
menzija društvenog života. I sto tako, 
pobliže ne određuje gornju klasi-
fikaciju društvenih s t ru ktura, tako 
da se ne vidi npr. kab.-va je i u če­
mu je razlika između opće i poseb-
ne s trukture društva. 
Raščlanjujući problem funkcional-
nosti, autor naglašava poziti\·ni zna-
čaj Mertonovog razlikovanja na •ma-
nifestnu« i »latentnu« funkciju, ali ti-
me funkcionalizam nije prebrodio 
svoje temeljne nedostatke koji su 
uočeni u zadnjih deset godina a iz-
ražavaju se kroz uvođenje pojma 
»disfunkcije«, čime se u nekom druš-
t\'enom sistemu priznaju i negativna 
ponašanja, takva koja ne djeluju na 
integraciju društvenog sistema. Za 
Mertona ovaj pojam treba da po-
služi • kao analitičko sredstvo za 
proučayanje socijalne dinamike•, 
međutim, za sociologiju ovo znači su-
srel s vrhunskim marksističkim so-
ciološkim dostignućima, s problemi-
ma društvenog konflikta, suprotnos-
ti klasa i klasnih antagonizama. •Bez 
primenc ovih koncepata koje su kla-
sici marksizma posebno razvili, funk-
cionalna analiza ostaje na nivou koji 
je teorijski jednostran i obično kon-
formistički usmerene (s tr. 57). 
Analizirajući odnos funkcionalnosti 
i u1.ročnosti, gdje inače postoje raz-
ličita shvaćanja (da su isto, da su sa-
S\ im različito i da je funkcionalnost 
obli k uzročnosti), autor zaključuje: 
• Funkcionalni odnos je odnos između 
delovanja neke pojave ili procesa kao 
dela, s Jedne strane, i eg-t.istencije od-
govarajl!ćeg kompleksa, s dru~e. k~: 
ji je ecima u odnosu na tu poJavu 1h 
proces. Otuda se funkcionalni. odnos 
javlja kao •smisaona vezac 1zmeđu 
celine i dela. Uzročni je odnos, me-
dutim, veza između bar dve pojave, 
pri čemu jedna izaziva nastanak dru-
ge, bez ob~ na . to da li j t: jedn~ 
pojava deo ili cebna d_ru~e 1 da _h 
njeno uzročno delovanJe. 1ma .P?ZI-
nvan ili negativan e fekt, t]. da li 1ma 
ili nema određenog smisla sa f!le-
dišta ei!Zistencije datog kompleksa 
kao celifle« (str. 62). Ipak, veći utje-
caj ima uzročnost na funkcionaln?st, 
n ei!O obratno jer w.ročnost često Iza-
ziva •porem~ćajec u funkcioniranju 
<lmštvenog sistema. ,.zato je posle 
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značajnih promena neophodno izno-
va ustanoviti strukturu i funkcio-
nalnu ravnotežu društva. Istorijska 
dimenzija društva i uzročne promene 
u njoj nalaze se u stalnom oscilira-
nju između perioda poremećaja i pe-
rioda uspostavljanja funkcionalne 
r avnoteže društvenog sistema• (str. 
62). Teško bi se mogla prihvatiti ova 
konstatacija o »Oscilirajućem« karak-
teru društvenog kretanja, koji poma-
lo daje statični karakter druš tve-
nom razvoju. Ovdje autor P,ada pod 
utjecaj funkcionalnog ekvllibrizma, 
što nije opća karakteristika njegove 
sociologije. 
U odjeljku društvena zakonitost i 
druš tvena pravila, auto r kritizira na-
Luralističke (svođenje kretanja na 
prirodne zakone i negiranje društve-
nih ) i psihologističke (uvjetovanost 
društvene zakonitosti ljudskom spo-
znajom) koncepcije društvene zako-
nitosti. Određujući društvene 7.akone 
•kao istorijski nulne tendencije raz-
vitka ljudskog društva« (str. 76) koji 
su u vijek određeni, relativno stalni, 
suštinski odnosi između pojava, au-
tor naglašava da se društveni zako-
ni ne mo~ svesti na statističke pra-
vilnosti. Statis tičke pravilnosti mogu 
izraziti samo stupanj manifestacije 
neke zakonitosti, tj. stupanj vjero-
vatnoće da će se ove zakonitosti do-
goditi u datom broju slučajeva. 
U slijedeća četiri poglavlja autor 
razmatra osnovne dimenzije ljuds ke 
društvenosti. To su druš tvene djelat-
nosti, odnosi, grupiranje i diferenci-
ranje . 
Svaku društvenu {pa i nedrušt,·c-
nu ) djelatnost karakterizira trošenje 
energije i postizanje nekog cilja. Po-
red ove dvije determinante, društve-
nu djelatnost karakterizira svjesna 
usmjerenost koja daje posebne kara-
kteristike ljudskoj djelatnosti. Svje-
sna usmjerenost uvjetovana je izgra-
đenom sviješću, stečena učenjem, iz-
građenošću historije i neprekidnom 
inter akcijom čovjeka i sredine. U 
tom smislu društvenu djelatnost ka-
rakteriziraju četiri e lementa: čovjek 
(akter), uvjeti, predmet i sredstva, 
vrijednosti i norme. Do ovih eleme-
na ta autor dolazi analizom i uspo-
redbom osnovnih elemenata društve-
ne djelatnosti kod Marksa, Parsonsa, 
Mertona i Kingsli Dejvisa. Za s\·ih 
njih pos loj i velika sličnost u broju i 
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karakteru elemenata. Suštinske raz-
like postoje između objašnjenja me-
đusobnih odnosa pojedinih elemena-
ta društvene djelatnosti. Dok mar-
ksistički pogled određuje odnos čo­
vjeka prema sredstvima, građansku 
sociologiju određuju norme i vrijed-
nosti. 
Društveni odnosi predstavljaju in-
terakciju (međudejstvo) dva i više 
lica. Naglasak je na aktivnosti i uza-
jamnosti, na uzajamnoj aktivnosti. 
Na ovaj način nisu vidljive razlike 
i7.među odnosa i djelatnosti. Odre-
đenje društvenih odnosa u gra-
đanskoj sociologiji pretežno je indi-
vidualističkog i psibologističko~ ka-
r aktera. Ove karakteristike proulaze 
iz Veberovog određenja društvenih 
odnosa kao »procesa djelovanja sa 
sviješću o drugima i kao prilagođa­
vanje svojih odgovora načinu na koji 
drugima odgovaraju« (str. 123). Ve-
ber određuje druš tvene odnose kao 
»Verovatnoću da će se, na neki na-
čin, delovanja ostvariti, bez obzira 
na čemu se osniva ova verovatnoćac 
(str. 123). Autor ne prihvaća ovakvo 
određenje odnosa. U suštini vjerova-
tnoće nalaze se drugi movensi »So-
ciološki gledajući u osnovi vjerova-
tnoće da će se djelovati na određeni 
način i da će doći do odgovara jućih 
socijalnih dodira, nalazi se društve-
no-istorijska nužnos t, koja se mani-
festira u obliku postojeće socijalne 
strukture i izrasta iz neophodnosti 
zajedničkoj! delovanja radi zadovo-
ljenja ličnih i društvenih potreba« 
(str. 125) . 
Društvene grupe su za autora ma-
nji ili veći broj individua, međusob­
no povezanih trajnim ili povremenim 
odnosima. Do grupiranja dolazi zato, 
što »na udružen, povezan način ljudi 
n astoje da zadovolje neku svoju po-
trebu. ili pak potrebe nastaju usled 
zajedničkog života u grupi« (str. 150) . 
Diferenciranje društvenih grupa au-
tor vrši na osnovi glavnih tipova dru-
št~enih odnosa zbog kojih ljudi s tu-
paJu u određene kontakte. Tako se 
formiraju tri tipa grupiranja: na os-
novi obavljanja neke zajedničke dje-
latnosti, na osnovi pripadnosti zaje-
dničkom poriieklu, i prema nekim 
zajedničkim sklonostima i težnjama. 
Prve su gruoe zajedničkih uloga, dru-
ge su gruoe zajedničkih položaja, 
treće su privremene ili neorganizira-
ne grupe. 
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Ovakva klasifikacija ima neke iz-
vorne karakteristike, jer dosta odu-
dara od opće prihvaćenih kriterija di-
ferenciranja (funkcionalnost, orga-
niziranost, tip odnosa itd). U dalj-
n jem tekstu autor analizira neke vr-
ste grupiranja, kao što su brak i po-
rodica, tipove naselja i etničke gru-
pacije. 
U svakom društvu postoje različiti 
oblici diferenciranja. Sociološki naj-
značajnije diferenciranja je diferen-
ciranje na različite društvene sloje-
ve. Društveni slojevi se konstituiraju 
na osnovi {l) sličnog društvenog 
položaja, kojeg karakterizra sličnost 
u {a) raspodjeli ekonomske moći , 
(b) u raspodjeli m aterijalnih i du-
hovnih vnjednosti i (e) društvenog 
ugleda; {2) zajedničkih interesa, {3) 
sličnih društvenih uvjeta i { 4) zaje-
dničkih psiholoških i kulturnih ka-
rakteristika. Na osnovi takvih kara-
kteristika pojedinci u društvu tvore 
relativno čvrste društvene slojeve. S 
obzirom na stupanj unutrašnje po-
vezanosti, homogenosti, otvorenosti i 
slobode pojedinca razlikujemo kroz 
historiju sli j edeće oblike slojevitosti: 
kaste, staleži i klase. 
Klase su za autora uži pojam od 
sloja {•sloj označava sve socio-eko-
nomske grupacije koje zauzimaju ra-
zličita mesta u strukturi globalnog 
društvenog sistema, između kojih po-
stoje odnosi bitne društvene nejed-
nakosti. .. klasa je najznačajniii ob-
lik socijalnog stratuma«, str. 193), i 
predstavljaju jedan najkarakteristi-
čniji vid socijalne stratifikacije kroz 
historiju. Iako ne e ksplicite, ali in-
plicite je vidljivo da su klase kara-
kteristične za kapitalizam, staleži za 
feudalizam, a kaste za robovlasniš-
tvo. 
Ovakva tipologija dolazi naročito 
do izražaja, kad autor postavlja pi-
tanje: irna li klasa u socijalizmu? 
•Ako značenje pojma klase uzmemo 
tako široko da ga izjednačujcmo sa 
terminom »Sloj uopšte«, tada je klasa 
svaka grupacija koja ima posPbno 
mjesto u sistemu raspodele društve-
ne moći, materijalnih i drugih vred-
nosti i posebno ugleda, bez obzira 
na druga obeležja. U tom slučaju bi 
bili posebne klase ne samo industrij-
ski radnici nego i seljaci, tr~ovci, za-
natlije, državna birokraciJa« (str. 
218). Po toj terminologiji postojale 
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bi mnoge klase i u ~ocijafu.mu. · Uko-
liko, pak, pođemo od Lenjinove de-
finicije klasa, čije značenje je uže od 
odredbe sloja uopšte, tada se ni rad-
nici ni ma koja druga grupacija u 
socijalizmu nebi mogla nazva ti · kla-
som« (s tr. 218). 
Prihvaćajući stratifikacijsku tipo-
logiju, autor implicite brani mišlje-
nje da u socijalizmu nema klasa. 
Svjcslan ovakve jednostranosti, daje 
mogućnost pojave klasa i u socijaliz-
mu. U tom smislu društvena strati-
fikacija socijalističkog društva bi iz-
gledala nešto drukčije, a bila bi sli-
čna Pečujličevoj zamisli: da se so-
cijalističko društvo d iferencira na 
•upravljački stoje, •proizvođački 
sloj• i na •prelazne slojeve«. Do kla-
sne organizacije društ\'a dolazi kad 
se upravliački sloj p retvori u biro-
kratski. Birokraci 1a, u tom slučaju, 
nema pretežno administrativne fun-
lccijc, \'CĆ sc zatvara u sebe i postaje 
klasa. Ovi procesi su izra7Jti u ne-
kim socijalističkim zemljama, među­
tim, kod nas su oni onemogučeni 
konstituiranjem samoupravljanja. 
Sintetsko shvaćanje društva autor 
obja~njava slijedećim riječima : •Lju-
di egzistiraju kao društvena bića, pre 
svega, time što obavljaju različite 
društvene dela tnos ti i š to pri tom 
stupaju u odgovarajuće društvene 
odnose. Oni to čine, manje ili više, 
u skladu sa postojećim društvenim 
'red nostima i normama, tako da 
njiho\'C delatnosti i postupci nisu 
haoticni, već, bar donekle, or~ani­
zirani i uzajamno očekivani«. Vred-
no ti i norme unose, dakle, iz\'jestan 
red u društvena zbivanja. 
Ja.,nost i jednosta\'Tlost u objašnje-
nju komplicirane društvene stvarno-
sti je posebna vrlina kojom autor 
pristupa sociologiji. Ne ulazeći u te-
ške i neriješive probleme filozofije 
historije, što pod utjecajem historij-
skog materijalizma karakterizira sve 
naše udžbenike sociologije, autor da-
je sociološki pristup sociologiji. 
Ništa nećemo pogriješiti ako se 
dosta pohvalno izrazimo o ovoj knji-
zi. Kao što ,ie na početku rečeno, au-
tor je uspješno povezao teorijske 
koncepcije i udžbenike sinteze. Isto 
tako, pokazao se velikim poznavao-
cem socioloških teorija, jer je poku-
šao prevazići postojeće nedostatke 
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savremenih teorija, povezujući ih u 
jednu cjelovitu sociološku sintezu. U 
tim pokušajima nikako mu se ne bi 
moglo prigovoriti na bilo kakvom 
zastranjenju. 
I van Lučev 
V. K . VOLKOV: 
GERMANO-JUGOSLAVSKIE OTNO-
SENIJA l RAZVAL MALOJ ANTAN-
TI (1913-1938). 
Akademija nauk SSSR, Institut Sla-
vjanovedenija, Moskva 1966. 
Historija međunarodnih odnosa iz-
među dva svjetska rata sadrži u 
svom razvoju dva temeljna proble-
ma: l) postojanje Sovjetskog Saveza 
kao novo~ •stranog tijela« okruženog 
kapitalisllčkim svijetom, i 2 ) prob-
lem Njemačke koja !>\·ojom unutra-
šnjom politikom, a zatim i vanjskom 
(naročito od 1933. ~od) smišljeno i 
direktno djeluje u cilju rušenja Ver-
sajskog sistema, i sistema •kolekti-
vne sigurnostic. Oba navedena pro-
blema analizirana su, u mn~m svo-
jim aspektima, u veoma broJnim hi-
storiografskim radovima. Međutim, 
to su najčešće pregledi čitavog raz-
doblja koji ne daju dovoljno mjesta 
obradi pojedinih značajnih pitanja. 
Stoga je monografs ki rad s tog po-
dručja naročito važan i vrijedan pa-
žnje. 
Mono~rafija V. K. Volkova - Nje-
~ačko-Jugoslavenski odnosi i ruše-
nJe Male Antante - nastoji da osvi-
jetli jedan od pravaca djelovanja 
njemačkog imperijalizma, od mo-
menta dolaska fašista na vlast u Nje-
mačkoj, do Minhenskog dogovora 
imperiJalističkih država. Izrađena na 
temelju arhivskog materi i ala, pohra-
njenog u sovjetskim arhivama, raz-
nih objavljenih izvora , kao i na te-
melju mikrofilmova dokumenata iz 
arhiva hitlc rovog ministra vanjskih 
poslova von Neuerata, uključujući 
njegovu kore.,podenciju s njemač­
kom ambasadom u Beogradu i mate-
rijale o putovanju u Jugoslaviju i 
druge balkanske zemlje c;redinom 
1937. godine, ova knjiga Volkova da-
je određenu, novu dimenziju ulozi 
vladajućih jugoslavenskih krugova u 
formiranju minhenske politike zapa-
dno-evropskih država. Za karakter 
njemačko - jugoslavenskih odnosa 
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značajno je i korištenje čehoslovač­
kih i mađar kili ctiplomatskih arhiva, 
kao i objavljenih američkih i britan-
skih diplomat kih dokumenata. te 
SO\jetske i strane štampe iz tog peri-
oda. Poctijelivši svoju knjigu na tri 
ctijela: političke prilike u jugo-istoč­
noj Evropi i vanjska politika Jugo-
slavije u 1933. do prve polmine 1935. 
god, (!).zaokret vanjske politike Ju-
goslavije i podrivanje Male Antante 
1935-1937. god. (II). i vanjska politi-
ka Ju~oslavije u periodu anschlussa 
AustriJe i podjele Cehoslovačkc; ru-
šenje Male Antante (III). Volkov 
no slijedi zacrtani pu t svog istra~J­
stalno slijedi zacrtani put svog is-
traživanja. namečući nam tezu o pre-
valentnoj i gotovo isključivoj anga-
žiranosti nacističke Njemačke u ru-
šenju Male Antante. 
Autor polazi od tvrdnje da nacisti-
čka ekspanzija na Balkan i u zemlje 
S rednje Evrope nije bila slučajno ili 
sekundarno usmjerenje njemačke 
vanjske politike, \'CĆ centraJni pravac 
ekspanzije njemačkog imperijalizma. 
Nastojeci da razbije Versajski sistem 
i kasniji s istem •kolektivne sigur-
nosti«, nacistička ctiplomacija se oko-
mila posebno na podrivanje odnosa 
među državama Male Antante (Ceho-
slovačka, Rumunjska, Jugoslavija). 
kao i udaljavanja is tih od Francus-
ke. Iznoseći činjenice vezane za pos-
tupno prodiranje Njemačke u pod-
ručje srednje i ju$.ois točne Evrope, 
Volkov ističe angaziranost Njemačke 
u atentatu na jugoslavenskog kralja 
Aleksandra. te nastoji dokazati da je 
•marseilleski događaje, tzv. operaciJa 
•Teutonski mače, bio akcija isklju-
Či\'0 pripremljena u najvišim naci-
stičkim krugovima. Uspjeh njemačke 
diplomacije u stvaranju uvjeta 7..a 
it;njenu \'anjsko-političkog kursa 
J ugosla\·ije, le slabljenje odnosa me-
đu državama Male Antante, pred-
stavljen je prvenst,·eno kao poslje-
dica zazi ranja MaJe Antante od SS-
SR-a s jedne trane, i politike jugo-
slavenske vladajuće klase s druge. 
Popusti i ivost zapadno-e, -ropskih sila 
u MUnchenu i dominantna uloga Nje-
mačke na području srednje i jugo-
i stočne Evrope, uoči II svjetskog ra-
ta , epilog su zbivanja koja su potre-
sala svijet 30-tih i 40-tih godina o-
vog vijeka. 
Bez obzira na monografski karak-
ter Volkovog rada smatramo da je 
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uloga njemačke nacističke diplomaci-
je nešto preU\eličana. a da je isto-
\.Temeno faktor talijanskih akcija 
nedovoljno pre?entiran. Poznato je, 
naime, da je u rušenju Male Antan-
te diplomacija fašističke Italije bila, 
također, ctirektno angažirana i to još 
prije od Njemačke (1926. god). Ita-
lija je, kao i Njemačka, imala za cilj 
podčinjavanje zemalja jugo-istočne 
Evrope. Jedna od tačaka talijanskog 
fašističkog vanjsko-političkog akci-
onog programa bila je: »Postići pri-
znanje dominantne u loge Italije na 
Balkanu«. Kao u toj tački, tako i u 
ostalih devet tačaka vanjska politi-
ka Italije. koja je imala cilj da osi-
gura Italiji dominaciju na čitavom 
Sredozemlju, sukobi j avala se s inte-
resima Francuske, Engleske, Njema-
čke i maniih drlava tog područja. 
Sto je u drugoi polovini 30-tih go-
dina Niemačka zauzimala sve znat-
niji položaj u privredi i političkoj 
orijentaciji 7emalja srednje i jugo-
istočne Evrope, nije samo posljedica 
njemačke agresivno ti, nego, pn•en-
c;tycno. n iem ačke ekonomske moći 
kojoj talijanska ekonomika nije bila 
dorasla. Rivalstvo Njemačke i Italije, 
Volkov, iako šturo, ipak prezentira, 
ali se ne dotiče drugog važnog mo-
menta uloge Engleške, a posebno 
SAD-a u omogućavanju Njemačkoj 
da postane samo desetak godina po-
sli je rata jedna od najj ačih sila Ev-
rope. 
Također, nije dovoljno jasno pos-
tavljena uloga Mađarske u komple-
ksu problema oko Male Antante. Po-
gotovo to nije, ako prihvatimo Vol-
kovu misao o Maloj Antanti samo 
kao cti jelu •sanitarnog kordona• pre-
ma SSSR. 
I konačno, dogovor u Mtinchenu 
(Braunhaus 29-30. rujna 1938) nije 
bio pn·enstveno uperen protiv SSSR, 
nego upravo protiv engleskih i fran-
cuskih intere a u srednjoj i jugois-
točnoj Evropi. Sto ministri predsje-
dnici Engleske i Francuske, Cham-
berlain i Daladier to nisu htijeli, ili 
nisu mogli uočiti, dn.~go je pitanje. 
A kad je Hitler uskoro, nakon mlin-
chenskog sporazuma, zamahnuo »lin-
gvističkom kartom Evrope« po kojoj 
je, navodno, osam milijuna Nijemaca 
nastanjeno izvan granica svoje do-
movine, bilo je, dakako, kasno spri-
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ječiti zahuktalu njemačku ratnu ma-
šinu. Tada se pokazalo, naime, da 
njemačka ekspanzija ne namjerava 
poći samo-pravac Istok-već i na sve 
ostale strane svijeta, kako bi okupi-
Ja •S\'e Nijemce na okupe. Zato je 
trebalo pregaziti čitavu Evropu. S pi-
tanjem Poljske svijetski rat je i za 
Njer..načku prerano počeo. Prerano, 
jer Njemačka nije usp jela potpuno li-
kvidirati patronat prvenstveno Fran-
cuske u malim državama srednje 
Evrope. Bez obzira na Hitlerove pri-
jetnje ratom, poznato je da je on 
pitanje francuske vanjske politike u 
tom dijelu Evrope želio rješiti »m ir-
nim« putem , nadajući se i dalje u 
popustljivost svojih zapadnih supar-
nika. Nakon Poljske pravac kretanja 
nacističkog imperijalizma trebao je 
biti usmjeren na sve države zapadne 
i jugo-istočne Evrope, a tek zatim 
na Sovjetski Savez. Hitler je htio 
predominaciju, najprije u Zapadnoj 
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E\Topi, zato se i okomio na Malu An-
tantu , predstražu Francuske i brani-
telja Versajskog status quoa. dn je 
htio izbjeći sukob na dva fronta. Na-
še je mišljenje da je pitanje napada 
na SSSR bilo sekundarni, odnosno 
drugi dio HitlerO\·og pohoda na svi-
jet. To što je šef njemačkih nacista 
deklarirao kao »spasilac svijeta od 
komunističkog Baukaoc bilo je samo 
pitanje njegove taktike, koja je bila 
sračunata na opću netrpelJivost ka-
pitalističkih dr.laYa prema jedinoj 
socijalističkoj državi tada u sdjetu, 
SO\·Jelskom Savezu. 
Uloga nacističke Njemačke u pod-
rivanju Male Antante i njenom ru-
šenju, be.~: sumnje je velika, ali ne 
mnogo Yeća od iste takve uloge fa-
šističke Italije, pa donekle i Mađar­
ske i Bugarske. A to u ovoj knjizi 
nije dovoljno jasno prikazano. 
Nada Sokolić Jaman 
